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A. Deskripsi Wilayah 
Survey sangat perlu dilakukan sebelum penerjunan ke lokasi KKN sebagai 
acuan untuk menentukan program kerja yang akan dilaksanankan selama KKN 
berlangsung, sehingga program-program yang ada sesuai dan dapat berjalan 
bersama dengan program yang ada dilokasi KKN tersebut. Kuliah Kerja Nyata 
(KKN) Reguler Periode 71 Unit XIII.A.1 UAD tahun akademik 2018/2019 
berlokasi di Dusun Salam. Hasil yang dipeloreh ketika survey di Dusun Salam 
adalah sebagai berikut. 
1. Pedesaan/Desa Salam 
a. Data geografis 
1) Nama desa: Salam 
2) Kecamatan: Patuk 
3) Kabupaten: Gunungkidul 
4) Provinsi: Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 
b. Data monografi Desa 
Desa Salam memiliki luas wilayah sebesar 521,64 Ha dengan jumlah 
RT sebanyak 43. Baran, Gunungmanuk, Ngasemayu, Salam, Trosari, dan 
Waduk merupakan merupakan 6 padukuhan yang ada di Dusun Salam. 
Desa Salam berbatasan dengan Desa Patuk di sebelah utara, Desa Semoyo 
di sebelah barat, Desa Beji di sebelah timur, dan Desa Pengkok di sebelah 





kabupaten adalah 20 km, dan ibukota provinsi adalah 19 km. Berikut 
beberapa data kuantitatif Desa Salam. 
1) Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian, yaitu 776 orang 
petani, 6 orang buruh tani, 21 orang pengusaha besar/kecil, 65 orang 
pedagang, 46 orang buruh bangunan, 25 orang PNS, 22 orang 
Pensiunan (TNI/POLRI/PNS), dan 719 orang peternak. 
2) Jumlah penduduk berdasarkan agama, yaitu 3190 orang Islam, 11 
orang Kristen, 5 orang Katholik, dan 2 orang Hindu. 
3) Sarana & Prasarana, yaitu 4 unit PAUD, 2 unit TK, 3 unit SD, 13 unit 
Masjid, 2 unit Mushollah, 1 unit Pasar, dan 3 unit tempat rekreasi. 
4) Sumber Daya Alam, yaitu 54.00 Ha lahan sawah, 105.16 Ha lahan 
pekarangan, dan 110.90 Ha lahan tegalan. 
2. Pedukuhan/Dusun Salam 
a. Perhubungan Dusun Salam 
Kondisi prasarana jalan utama di Dusun Salam maupun jalan masuk 
di sekitar pemukiman warga di dusun tersebut sebagian besar masih sudah 
beraspal. Penduduk di Dusun Salam sebagian besar memiliki sepeda 
motor tetapi tidak ada alat transportasi umum yang melewati Dusun 
tersebut. Kondisi jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi penduduk di 
Dusun Salam seluruhnya telah ada. Tetapi ada sebagian jaringan 
telekomunikasi yang belum masuk ke Dusun tersebut. Jaringan 






b. Sumber daya alam Dusun Salam 
Potensi sumber daya alam Dusun Salam antara lain pertanian yaitu 
padi, singkong, jagung dan perkebunan yaitu kakao, kelapa.  
c. Pendidikan 
Berdasarkan pendidikan formal, penduduk Dusun Salam umumnya 
lulusan SD, SLTP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, dan SI. 
d. Mata Pencaharian 
Mayoritas mata pencaharian penduduk di Dusun Salam adalah 
petani, guru, dan pedagang. 
B. Rencana Pembangunan Wilayah 
Pembangunan wilayah di Dusun Salam merupakan dusun yang paling lambat 
pembangunannya dibandingkan dusun-dusun lainnya yang ada di Desa Salam. 
Sehingga, belum ada rencana pembangunan khusus di wilayah Dusun Salam. Hal 
ini dikarenakan, aksesibilitas maupun sarana prasarana di Dusun Salam sudah 
lebih maju dibandingkan dusun-dusun lainnya yang ada di Desa Salam. 
C. Permasalahan yang Ditemukan di Lokasi 
Tidak ada permasalahan yang berarti yang ditemukan di Dusun Salam. Hanya 
beberapa permasalahan kecil seperti tidak adanya pasar, tenaga pengajar dan 
tenaga medis. Oleh karena itu, warga Dusun Salam harus menempuh jarak yang 







Berdasarkan pengamatan langsung atau survey di lapangan ini dijadikan dasar 
penyusunan rencana program dan kegiatan KKN. Rencana program dan kegiatan 
KKN Reguler telah tertuang dalam matriks dan dilaksanakan sesuai dengan 
tujuan, manfat, serta sasaran dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut. 
Program dan kegiatan tersebut direncanakan atas beberapa pertimbangan seperti 
menyesuaikan harapan masyarakat, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat, 
sehingga program dan kegiatan yang diselenggarakan dapat bermafaat untuk 
masyarakat seperti yang diharapkan. Berikut ini merupakan rencana kegiatan 
KKN reguler 71 tahun akademik 2018/2019 unit XIII.A.1 seperti terlihat pada 
tabel 1. 
Tabel 1. Rencana kegiatan KKN unit XIII.A.1 
Bidang Keilmuan 
1 Bimbingan belajar ABDGHI  
2 Penyuluhan menabung, mata uang, dan perbankan A 
3 Pelatihan menghitung cepat B 
4 Pengenalan sains sederhana dan pembuatan POC C 
5 Pengenalan pancasila dan kewarganegaraan D 
6 Pelatihan fotografi dan nobar E 
7 Penggunaan media sosial dan public speaking  F 
8 Pelatihan teknologi, informasi, dan komunikasi G 
9 Pengajaran Bahasa Inggris I 
Bidang Keagamaan 
1 Penyelenggaraan gerakan literasi Bersama 
2 Penyelenggaraan lomba TPA Bersama 
3 Pendampingan TPA dan pengajian anak-anak ABCDEFGHI 
Bidang Seni dan Olahraga 
1 Penyelenggaraan senam sehat Bersama 
2 Permainan membuat kreasi Bersama 
3 Pendampingan bersih dusun Bersama 
4 Penyelenggaraan pembinaan seni dan kreativitas ABCDEFG 





Bidang Tematik dan Nontematik  
1 Pelatihan pemasaran produk melalui media online Bersama DG 
2 Pelatihan desain pengemasan produk Bersama 
3 Pelatihan pembuatan website Bersama 
4 Pelatihan kuliner rakyat Bersama C 
5 Pelatihan P3K Bersama 
6 Pelatihan pembuatan kerajinan tangan Bersama ABEGI 
7 Pelatihan kreasi dari bahan alam Bersama 
8 Penyelenggaraan inventarisasi masjid Bersama 
9 Penyelenggaraan bersih masjid Bersama 
10 Penyelenggaraan lomba anak Bersama 
11 Pendampingan masyarakat Bersama 
12 Pelatihan gerak lagu islami Bersama 
13 Penyuluhan penyakit daerah tropis Bersama 
14 Penyuluhan tentang bully Bersama 
15 Penyuluhan tentang gizi baik Bersama 
16 Penyuluhan kebersihan AB 
17 Pelatihan permainan B 
18 Penyelenggaran tes buta warna C 
19 Pengenalan kebudayaan Indonesia DG 
20 Pelatihan pemotretan produk untuk pemasaran E 
21 Penyuluhan jajanan sehat F 
22 Pelatihan mengarang cerita F 
23 Pelatihan menyanyi lagu berbahasa Inggris I 





A. Pelaksanaan Kegiatan Bersama 
Divisi/Kelompok/Unit: XIII.A.1 
Lokasi: Salam, Salam, Patuk, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 






A Bidang Keilmuan     
 Tidak Melaksanakan Kegiatan Bersama  
B Bidang Keagamaan     
1 Penyelenggaraan gerakan literasi     
a 
Memberikan edukasi melalui pemutaran 
film Nabi bagi anak-anak TPA di masjid 
Dusun Salam, meliputi: 
2 x 100”    









Menyediakan sesi berdiskusi bagi anak-
anak TPA di Dusun Salam setelah 
pemutaran film Nabi, meliputi: 
2 x 50”    








2 Penyelenggaraan lomba TPA     
a 
Menyelenggarakan lomba bagi anak-anak 
TPA di Dusun Salam, dengan kategori 
lomba sebagai berikut: 
6 x 75” 
+ 
1 x 100” 
   
















4) Lomba hafalan doa sehari-
hari  





5) Lomba hafalan surat 
pendek 





6) Lomba mewarnai gambar 
masjid 








JKEM Bidang Keagamaan 600” 
C Bidang Seni dan Olahraga     
1 Penyelenggaraan senam sehat     
a 
Menyelenggarakan senam sehat bagi 
masyarakat di Dusun Salam 




2 Pendampingan membuat kreasi     
a 
Mendampingi anak-anak Paud di Dusun 





Mendampingi anak-anak Paud di Dusun 





Mendampingi anak-anak Paud di Dusun 




3 Pendampingan bersih dusun     
a 
Mendampingi kegiatan bersih dusun 
bersama masyarakat di Dusun Salam 









JKEM Bidang Seni dan Olahraga 450” 
D Bidang Tematik dan Non Tematik     
1 
Pelatihan pemasaran produk melalui 
media online 
    
a 
Memberikan materi pengantar tentang 
pemasaran produk melalui media online 
bagi para UKM di Dusun Salam, antara 
lain melalui: 














Memberikan pelatihan pemasaran produk 
melalui media online bagi para UKM di 
Dusun Salam, antara lain melalui: 
2 x 150”    








2 Pelatihan desain pengemasan produk     
a 
Memberikan materi pengantar tentang 
desain pengemasan produk bagi para 
UKM di Dusun Salam 





Memberikan pelatihan desain 
pengemasan produk bagi para UKM di 
Dusun Salam 




3 Pelatihan pembuatan website     
a 
Memberikan materi pengantar tentang 
pembuatan website bagi para UKM di 
Dusun Salam 





Memberikan pelatihan pembuatan 
website bagi para UKM di Dusun Salam 




4 Pelatihan kuliner rakyat     
a 
Memberikan pelatihan bagi ibu-ibu di 
Dusun Salam untuk membuat kuliner 
rakyat, antara lain: 
1 x 400” 
+ 
1 x 300” 
   








5 Pelatihan P3K     
a 
Memberikan materi pengantar tentang 
pertolongan pertama pada kecelakaan 
(P3K) bagi masyarakat di Dusun Salam 





Memberikan pelatihan bagi masyarakat 
di Dusun Salam tentang tata cara 





melakukan P3K pada beberapa 
kecelakaan, anatara lain: 
















6 Pelatihan pembuatan kerajinan tangan     
a 
Memberikan pelatihan bagi anak-anak di 
Dusun Salam untuk membuat kerajinan 
tangan, antara lain: 
4 x 150”    









3) Gantungan kunci dari 
flannel 








7 Pelatihan kreasi dari bahan alam     
a 
Memberikan pelatihan bagi anak-anak di 
Dusun Salam untuk mengkereasikan 
gambaran di kertas mengunakan bahan 
alam yang terdapat di lingkungan sekitar, 
yaitu: 
2 x 75”    








8 Penyelenggaraan inventarisasi masjid     
a 
Mengadakan dan menempelkan poster-
poster islami di masjid Dusun Salam 









Mengadakan wakaf buku bagi anak-anak 
TPA di perpustakaan masjid Dusun 
Salam 




9 Penyelenggaraan bersih masjid     
a 
Menyelenggarakan bersih masjid 
bersama masyarakat di Dusun Salam 













10 Penyelenggaraan lomba anak     
a 
Menyelenggarakan  lomba fashion show 
bagi anak-anak putra dan putri di Dusun 
Salam 





Menyelenggarakan  lomba membaca 
puisi bagi anak-anak di Dusun Salam 




11 Pendampingan masyarakat     
a 
Mendampingi masyarakat di Dusun 
Salam ketika melakukan kegiatan, antara 
lain: 
2 x 200” 
+ 
2 x 250” 
   













4) Pengajian ibu-ibu dan 
bapak-bapak 










12 Pelatihan gerak lagu islami     
a 
Menyelenggarakan pelatihan gerak lagu 
islami bagi anak-anak TPA di Dusun 
Salam 
1 x 20” + 
1 x 30” + 
1 x 50” + 





1 x 50” 





2) Mengenalkan jenis-jenis 
gerakan 









4) Latihan menyesuaikan 
gerakan dengan lagu 




13 Penyuluhan penyakit daerah tropis     
a 
Melakukan penyuluhan bagi masyarakat 
di Dusun Salam tentang penyakit di 
daerah tropis, meliputi: 
4 x 75”    
















14 Penyuluhan tentang bully     
a 
Melakukan penyuluhan bagi anak-anak di 
Dusun Salam tentang bully  




15 Penyuluhan tentang gizi baik     
a 
Melakukan penyuluhan bagi anak-anak 
Paud di Dusun Salam tentang gizi baik, 
meliputi: 
2 x 75”    



















B. Pelaksanaan Kegiatan Individu 
Nama mahasiswa (Kode) : Yuliani Safitri (A) 
NIM    : 1500012286 
Prodi    : Akuntansi 








A Bidang Keilmuan     
1 Pengenalan mata uang asing     
a 
Mengenalkan mata uang asing melalui 
media gambar kepada anak-anak TPA di 
Dusun Salam  
2 x 50”    
 
1) Mengenalkan jenis-jenis 
mata uang melalui media 
gambar 







2) Memberikan pengetahuan 
tentang perbedaan ciri-ciri 
mata uang asli dan palsu. 






2 Pengenalan menabung sejak usia dini     
a 
Memberi pengenalan menabung sejak usia 
dini menggunakan media botol bekas 
untuk menabung kepada anak-anak TPA 
di Dusun Salam 
2 x 50”    
 
1) Mengajarkan menabung 
dengan barang-barang 
bekas melalui media botol 
bekas 







2) Memberi pengetahuan 
bagaimana cara menabung 
melalui media botol bekas 
dengan menggunakan video 






3 Penyuluhan pengenalan Bank Syariah     
a 
Memberi pengetahuan tentang jenis-jenis 
Bank Syariah kepada masyarakat di 
Dusun Salam 







Memberi pengetahuan perbedaan Bank 
Syariah dengan Bank Konvensional 
kepada masyarakat di Dusun Salam 






4 Penyelenggaraan bimbingan belajar     
a 
Memberi bimbingan belajar bagi anak-
anak SD yang tinggal di Dusun Salam, 
dengan materi sebagai berikut: 
`4 x 50”    
 
1) Hafalan nama-nama 
provinsi di Indonesia 

















3) Gejala-gejala alam berupa 
gempa dan banjir 







4) Gejala-gejala alam berupa 
gunung meletus 






JKEM Bidang Keilmuan 600” 
B Bidang Keagamaan     
1 Pendampingan TPA     
a 
Membimbing membaca Iqra Jilid 1 untuk 
anak-anak TPA di Dusun Salam, dengan 
materi sebagai berikut: 
6 x 50”    




































2 Pedampingan pengajian anak-anak     
a 
Mendampingi menulis huruf Hijaiyah 
kepada anak-anak TPA di Dusun Salam, 
dengan materi sebagai berikut: 
3 x 50”    























Mendampingi pemberian materi tentang 
Bahasa arab kepada anak-anak TPA di 
Dusun Salam, dengan materi sebagai 
berikut: 
3 x 50”    
 
1) Mengajarkan nama-nama 
angka dalam Bahasa Arab 







2) Mengajarkan nama-nama 
buah dalam Bahasa Arab 







3) Mengajarkan nama-nama 
hewan dalam Bahasa Arab 






JKEM Bidang Keagamaan 600” 
C Bidang Seni dan Olahraga     
1 Penyelenggaran pembinaan kreativitas     
a 
Mempraktekan membuat tempat alat tulis 
menggunakan botol kepada anak-anak 
TPA di Dusun Salam 






2 Pelatihan olahraga     
a 
Mendampingi anak-anak TPA di Dusun 
Salam bermain Ingkling 






JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150” 
D Bidang Tematik dan Non Tematik     
1 Penyuluhan kebersihan jasmani     
a 
Memberi penyuluhan tentang kebersihan 
jasmani bagi anak-anak Paud di Dusun 
Salam, dengan materi sebagai berikut: 
3 x 100”    




















pemanfaatan barang bekas 
    
a 
Memberi pelatihan anak-anak TPA di 
Dusun Salam membuat kerajinan vas 
bunga dari botol bekas, meliputi: 
3 x 100”    





alat dan bahan 9 Dur:25” 
Vol:12 
 
2) Melatih pembuatan vas 
bunga dari botol bekas 
bekas 







3) Memberi penilaian hasil 
terbaik 






JKEM Bidang Tematik dan Non Tematik 600” 
PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN 






1. Penerjunan KKN 120” A 25 Januari 2019 
2. Pemasangan Penujuk Arah 90” A 25 Januari 2019 
3. Pemasangan Matriks Kegiatan & Bagan 
Pengurusan 
15” A 25 Januari 2019 
4. Pemasangan Banner Posko KKN 15” A 26 Januari 2019 
5. Sebar Undangan Proker KKN 120” A 26 Januari 2019 
6. Persiapan Penyampaian Proker 120” A 26 Januari 2019 
7. Persiapan Pelatihan POC 45” A 27 Januari 2019 
8. Penyampaian Proker KKN 150” A 27 Januari 2019 
9. Seleksi Lomba Mewarnai 100” A 05 Februari 2019 
10. Kunjungan DPL 150” A 05 Februari 2019 
11. Melatih Persiapan Lomba Nasyid 100” A 05 Februari 2019 
12. Rapat Pengajian 150” A 06 Februari 2019 
13. Melatih Lomba Nasyid 100” A 08 Februari 2019 
14. Festival Anak Sholeh Tingkat Desa 250” A 09 Februari 2019 
15. Rapat Pengajian dengan Remaja Masjid 150” A 10 Februari 2019 
16. Latihan Lomba Nasyid 100” A 11 Februari 2019 
17. Sidak LPM 30” A 12 Februari 2019 
18. Latihan Lomba Nasyid 100” A 12 Februari 2019 
19. Latihan Lomba Nasyid 50” A 15 Februari 2019 
20. Latihan Lomba Nasyid 50” A 16 Februari 2019 
21. Pendampingan Lomba Korcam 200” A 16 Februari 2019 
22. Acara Korcam 150” A 17 Februari 2019 
23. Persiapan Penggajian 100” A 17 Februari 2019 
24. Pengajian Akbar 200” A 17 Februari 2019 
25. Persiapan Lomba Anak Sholeh 50” A 18 Februari 2019 
26. Pendampingan PAUD 100” A 19 Februari 2019 
27. Persiapan Perpisahan KKN 150” A 19 Februari 2019 
28. Perpisahan KKN 250” A 19 Februari 2019 
29. Kunjungan DPL 15” A 22 Februari 2019 













Nama mahasiswa (Kode) : Yuliana Rachmawati (B) 
NIM    : 1500006144 
Prodi    : Pendidikan Matematika 






A Bidang Keilmuan     
1 Pelatihan menghitung cepat     
a 
Memberi materi pelatihan berupa cara 
menghitung cepat penjumlahan puluhan 
dengan menggunakan metode jari tangan 
untuk anak-anak SD di Dusun Salam 





Memberi materi pelatihan berupa cara 
menghitung cepat perkalian 1 sampai 10 
dengan menggunakan metode jari tangan 
untuk anak-anak SD di Dusun Salam 





Memberi tugas praktik menghitung cepat 
dengan menggunakan jari tangan untuk 
anak-anak SD di Dusun Salam 




2 Penyelenggaraan bimbingan belajar     
a 
Membimbing belajar Matematika bagi 













Membimbing belajar Matematika bagi 
anak-anak SMP di Dusun Salam. 








JKEM Bidang Keilmuan 600” 
B Bidang Keagamaan     
1 Pendampingan TPA     
a 
Membimbing membaca Iqra untuk anak-
anak TPA di Dusun Salam 
6×50” B   
 
1) Membimbing anak-anak 
membaca Iqra jilid 2 
halaman 17-19 





2) Membimbing anak-anak 
membaca Iqra jilid 2 
halaman 20-22 





3) Membimbing anak-anak 
membaca Iqra jilid 2 
halaman 23-25 





4) Membimbing anak-anak 
membaca Iqra jilid 2 







halaman 26-28 Vol:3 
 
5) Membimbing anak-anak 
membaca Iqra jilid 2 
halaman 29-30 





6) Membimbing anak-anak 
membaca Iqra jilid 2 
halaman 31-32 




2 Pendampingan pengajian anak-anak     
a 
Mendampingi hafalan hadits dan  do‟a-
do‟a sehari-hari bagi anak-anak TPA di 
Dusun Salam, dengan materi sebagai 
berikut: 
4×25” B   
 
1) Hadist larangan makan 
sambil berdiri. 





2) Do‟a masuk dan keluar 
kamar mandi 





3) Do‟a sebelum dan selesai 
belajar 





4) Do‟a sebelum dan sesudah 
makan 





Melatih tata cara solat beserta bacaannya 
bagi anak-anak TPA di Dusun Salam, 
dengan materi sebagai berikut: 





Menceritakan kisah-kisah Nabi bagi 
anak-anak TPA di Dusun Salam, dengan 
materi sebagai berikut: 
3×50” B   
 
1) Cerita tentang Nabi 
Syuaib. 





2) Cerita tentang Nabi Luth 
AS. 





3) Cerita tentang Nabi 
Muhammad SAW. 




JKEM Bidang Keagamaan 600” 
C Bidang Seni dan Olahraga     
1 Pembinaan Seni dan Olahraga     
a 
Mendampingi anak-anak di Dusun Salam 
membuat gelang tali rajut. 









Mendampingi anak-anak di Dusun Salam 
membuat boneka kaos kaki. 




JKEM Bidang Olahraga dan Seni 150” 
D Bidang Tematik dan Non Tematik     
1 
Pelatihan membuat celengan dari 
karton 
    
a 
Mendampingi anak-anak TPA di Dusun 
Salam membuat celengan karton. 





Mendampingi anak-anak TPA di Dusun 
Salam menghias celengan karton. 




2 Pelatihan membuat laci dari karton     
a 
Mendampingi anak-anak TPA di Dusun 
Salam membuat laci dari karton. 




3 Penyuluhan kesehatan      
a 
Memberi penyuluhan kepada anak-anak 
di Dusun Salam tentang menjaga 
kebersihan diri sendiri. 





Memberi penyuluhan kepada anak-anak 
di Dusun Salam tentang menjaga 
kebersihan lingkungan. 




4 Pelatihan bermain congklak     
a 
Mendampingi anak-anak TPA di Dusun 
Salam bermain congklak 




JKEM Bidang Tematik dan Non Tematik 600” 
 
PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN 






1. Penerjunan  120” B 25 Januari 2019 
2. Pemasangan penunjuk arah 90” B 25 Januari 2019 
3. Pemasangan matriks kegiatan dan bagan 
kepengurusan 
15” B 25 Januari 2019 
4.  Pemasangan banner posko KKN 15” B 25 Januari 2019 
5. Sebar undangan penyampaian proker 
KKN 
120” B 26 Januari 2019 
6. Persiapan penyampaian proker KKN 120” B 26 Januari 2019 
7.  Persiapan pelatihan POC 45” B 27 Januari 2019 
8. Penyampaian proker KKN 150” B 27 Januari 2019 
9. Seleksi lomba mewarnai 100” B 05 Februari 2019 





11.  Rapat pengajian 150” B 06 Februari 2019 
12. Melatih peserta lomba musikalisasi puisi 100” B 08 Februari 2019 
13. Festival anak sholeh tingkat desa 250” B 09 Februari 2019 
14. Rapat pengajian dengan remaja masjid 150” B 10 Februari 2019 
15. Sidak LPM 30” B 12 Februari 2019 
16. Pelatihan lomba nasyid 50” B 16 Februari 2019 
17. Pendampingan lomba korcam 200” B 16 Februari 2019 
18. Acara korcam 150” B 17 Februari 2019 
19.  Persiapan pengajian 100” B 17 Februari 2019 
20. Pengajian akbar 200” B 17 Februari 2019 
21. Persiapan lomba anak sholeh 50” B 18 Februari 2019 
22. Pendampingan PAUD 100” B 19 Februari 2019 
23. Persiapan perpisahan KKN 150” B 19 Februari 2019 
24. Perpisahan KKN 250” B 19 Februari 2019 
25. Kunjungan DPL 15” B 22 Februari 2019 













Nama mahasiswa (Kode) : Nina Sakina Lessy (C) 
NIM    : 1500017113 
Prodi    : Biologi 






A Bidang Keilmuan     
1 Pengenalan sains sederhana     
a 
Memberi pengenalan sains sederhana bagi 
anak-anak SD di Dusun Salam, dengan 
materi sebagai berikut: 
4 x 75” 
+ 
1 x 100” 
   




















2 Pelatihan pembuatan POC     
a 
Memberi materi pengantar tentang POC 
bagi  masyarakat di Dusun Salam 





Melatih membuat POC bagi masyarakat 
di Dusun Salam 




JKEM Bidang Keilmuan 600” 
B Bidang Keagamaan     
1 Pendampingan TPA     
a 
Membimbing anak-anak TPA di Dusun 
Salam membaca Iqra 6, dengan materi 
sebagai berikut: 
6 x 50”    



























2 Pedampingan pengajian anak-anak     
a 
Menyimak hafalan surat-surat pendek 
pada Juz ke-30 anak-anak TPA di Dusun 
Salam, dengan materi sebagai berikut: 
6 x 50”    
























JKEM Bidang Keagamaan 600” 
C Bidang Seni dan Olahraga     
1 Penyelenggaran pembinaan kreativitas     
a 
Melatih anak-anak di Dusun Salam 
membuat hiasan dinding herbarium, 
dengan materi sebagai berikut: 
3 x 50”    
















JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150” 
D Bidang Tematik dan Non Tematik     
  1 Penyelenggaran tes buta warna     
a 
Memberi tes buta warna bagi anak-anak di 
Dusun Salam 




  2 Pelatihan pembuatan susu kedelai     
a 
Memberi materi tentang pembuatan susu 
kedelei bagi ibu-ibu di Dusun Salam 





Melatih ibu-ibu di Dusun Salam membuat 
susu kedelei  




JKEM Bidang Tematik dan Non Tematik 600” 
 
PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN 




1 Penerjunan kkn  120” C 25-01-2019 
2 Pemasangan penunjuk arah 90” C 25-01-2019 
3 Pemasangan matrik & struktur organisasi 15” C 25-01-2019 
4 Pemasangan bener posko 15” C 26-01-2019 
5 Membagi undangan penyampaian proker 120” C 26-01-2019 
6 Persiapan penyampaian proker 120” C 26-01-2019 
7 Persiapan pelatihan pembuatan POC 45” C 27-01-2019 
8 Penyampaian proker kkn 150” C 27-01-2019 
9 Kunjungan DPL 150” C 05-02-2019 
10 Seleksi lomba mewarnai 100” C 05-02-2019 
11 Melatih peserta lomba nasyid 100” C 05-02-2019 
12 Rapat pengajian 150” C 06-02-2019 
13 Melatih peserta lomba nasyid 100” C 08-02-2019 
14 Festival anak soleh 250” C 09-02-2019 
15 Rapat pengajian 150” C 10-02-2019 
16 Melatih peserta lomba nasyid 100” C 11-02-2019 
17 Sidak LPM  30” C 12-02-2019 
18 Melatih peserta lomba nasyid 100” C 12-02-2019 
19 Melatih peserta lomba nasyid 50‟ C 15-02-2019 
20 Melatih peserta lomba nasyid 50” C 15-02-2019 
21 Pendampingan lomba korcam 200” C 16-02-2019 
22 Acara korcam 150” C 17-02-2019 
23 Persiapan pengajian 100” C 17-02-2019 





 Persiapan lomba anak soleh 50” C 18-02-2019 
25 Pendampingan PAUD 100” C 19-02-2019 
26 Persiapan perpisahan KKN  150” C 19-02-2019 
27 Perpisahan KKN  250” C 19-02-2019 
28 Kunjungan DPL 15” C 22-02-2019 











Nama mahasiswa (Kode) : Bambang Rudy Santoso (D) 
NIM    : 1500009028 
Prodi    : PPKn 






A Bidang Keilmuan     
1 
Pengenalan Pancasila dan 
Kewarganegaraann 
    
a 
Mengenal lambang-lambang Pancasila 
bagi anak-anak SD di Dusun Salam 





Mengenalkan Ragam Suku di Indonesia 
bagi anak-anak SD di Dusun Salam 




2 Penyelenggaraan bimbingan belajar     
a 
Memberi pembimbingan belajar PPKn 
bagi anak-anak SD di Dusun Salam, 
dengan materi sebagai berikut: 
8 x 50”    
 
1) Rumusan dan  penetapan 
pancasila sebagai Dasar 
Negara 







2) Norma dalam Kehidupan 
Bermasyarakat 







3) Keberagaman Suku, Ras 
Dan Budaya Dalam Bingkai 
Bhineka Tunggal Ika 







4) Membiasakan hidup gotong  
royong 






JKEM Bidang Keilmuan 600” 
B Bidang Keagamaan     
1 Pendampingan TPA     
a 
Membimbing anak-anak TPA di Dusun 
Salam membaca Al-Qur‟an surah Ar-
Rahman, dengan materi sebagai berikut. 
6 x 50”    
 
1) Surah Ar-Rahman halaman 
1-13 





2) Surah Ar-Rahman halaman 
14-26 





3) Surah Ar-Rahman halaman 
27-39 









4) Surah Ar-Rahman halaman 
40-53 





5) Surah Ar-Rahman halaman 
54-66 





6) Surah Ar-Rahman halaman 
67-78 




2 Pedampingan pengajian anak-anak     
a 
Menyimak hafalan surat-surat pendek 
pada Juz ke-30 untuk anak-anak TPA di 
Dusun Salam, dengan materi sebagai 
berikut. 
4 x 50”    

















Mendampingi anak-anak TPA di Dusun 
Salam menghafal doa sehari-hari dengan 
materi sebagai berikut: 
2 x 50”    





2) Doa setelah mendengar 
Adzan 




JKEM Bidang Keagamaan 600” 
C Bidang Seni dan Olahraga     
1 Pelatihan  seni     
a 
Melatih anak-anak di Dusun Salam 
membuat anyaman dari kertas asturo 




2 Pelatihan  olahraga     
a 
Melatih anak-anak di Dusun Salam 
bermain banteng-bentengan 










JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150” 
D Bidang Tematik dan Non Tematik     
  1 
Penyuluhan pemanfaatan media online 
sebagai sarana pemasaran produk 
    
a 
Menyelenggarakan  pelatihan media sosial 
berupa whatsup sebagai sarana pemasaran 
UKM di Dusun Salam 




  2 Pengenalan budaya Indonesia     
a 
Memberi pengenalan rumah adat bagi 
anak TK di Dusun Salam, dengan mteri 
sebagai berikut: 
4 x 50”    













4) Rumah Rakit, Bangka 
Belitung 




  3 Pengenalan lagu kebangsaan     
a 
Memberi pengenalan tentang lagu 
kebangsaan bagi anak-anak Paud di 
Dusun Salam, meliputi: 
2 x 50” D   








JKEM Bidang Tematik dan Non Tematik 600” 
 
PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN 




1 Penerjunan kkn  120” D 25-01-2019 
2 Pemasangan penunjuk arah 90” D 25-01-2019 
3 Pemasangan matrik & struktur organisasi 15” D 25-01-2019 
4 Pemasangan bener posko 15” D 26-01-2019 
5 Membagi undangan penyampaian proker 120” D 26-01-2019 
6 Persiapan penyampaian proker 120” D 26-01-2019 





8 Kunjungan DPL 150” D 05-02-2019 
9 Melatih persiapan lomba puisi 100” D 05-02-2019 
10 Rapat pengajian 150” D 06-02-2019 
11 Melatih peserta lomba nasyid 100” D 08-02-2019 
12 Festival anak soleh 250” D 09-02-2019 
13 Pendampingan PAUD  150” D 11-02-2019 
14 Pelatihan lomba  mewarnai 100” D 11-02-2019 
15 Sidak LPM  30” D 12-02-2019 
16 Melatih lomba  mewarnai 50” D 12-02-2019 
17 Pelatihan mewarnai 50‟ D 15-02-2019 
18 Pendampingan lomba korcam 200” D 16-02-2019 
19 Acara korcam 150” D 17-02-2019 
20 Persiapan pengajian 100” D 17-02-2019 
21 Pengajian akbar 200” D 17-02-2019 
22 Persiapan lomba anak soleh 50” D 18-02-2019 
23 Pendampingan PAUD 100” D 19-02-2019 
24 Persiapan perpisahan KKN  150” D 19-02-2019 
25 Perpisahan KKN  250” D 19-02-2019 
26 Kunjungan DPL 15” D 22-02-2019 












Nama mahasiswa (Kode) : Rizki Darmawan (E) 
NIM    : 1500030055 
Prodi    : Ilmu Komunikasi 






A Bidang Keilmuan     
1 Pelatihan dasar-dasar fotografi     
a 
Memberikan penjelasan tentang dasar-
dasar fotografi bagi anak-anak di Dusun 
Salam 





Melakukan latihan fotografi bagi anak-
anak  di Dusun Salam menggunakan 
ponsel 




2 Penyuluhan tentang media sosial     
a 
Memberi penyluhan tentang penggunaan 
media sosial yang baik dan efektif  kepada 
karang taruna di Dusun Salam, dengan 
materi sebagai berikut: 
2 x 100”    
 
1) Bagaimana menyaring 
informasi yang baik dari 
media 





2) Tips pemilihan program 
acara yang baik  





Penyelenggaraan “Nonton bareng” 
Dusun Salam 
    
a 
Menyelenggarakan pemutaran film anak 
sebagai sarana pembentukan karakter 
melalui komunikasi visual bagi anak-anak 
di Dusun Salam, meliputi: 
1 x 150” 
+ 
1 x 50” 
   





2) Sesi tanya jawab karakter 
tokoh yang ada dalam film 
dan action yang bisa di 
praktekan dalam 
kehidupan sehari-hari  




JKEM Bidang Keilmuan 600” 
B Bidang Keagamaan     
1 Pendampingan TPA     
a 
Membimbing membaca Iqra 5 untuk 
anak-anak TPA di Dusun Salam, dengan 
materi sebagai berikut: 
6 x 50”    



























2 Pedampingan pengajian anak-anak     
a 
Mengajarkan anak-anak TPA di Dusun 
Salam, dengan materi sebagai berikut: 
4 x 50”    
















 5) Hadist muasyaraar 1 x 50”  E 07/02/18 
Tgl: 04 02/19 
Dur:25” 
Vol:15 




JKEM Bidang Keagamaan 600” 
C Bidang Seni dan Olahraga     
1 Pelatihan  Seni     
a 
Melatih anak-anak di Dusun Salam 
membuat topeng dengan kerajinan kertas 










Melatih anak-anak di Dusun Salam untuk 
olahraga gerobaak sodor 




JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150” 
D Bidang Tematik dan Non Tematik     
  1 
Pelatihan pemotretan produk untuk 
pemasaran 
    
a 
Memberi materi pengantar tentang 
pemotretan produk untuk pemasaran 
kepada para UKM di Dusun Salam 





Memberi pelatihan kepada para UKM di 
Dusun Salam tentang tata cara pemotretan 
produk yang baik 





Memberi tahu cara membuat kalimat yang 
menarik untuk memasarkan produk 




  2 Pembuatan wadah tisu dari kerdus     
a 
Mengadakan Pelatihan  Membuat wadah 
tisu dari kardus bagi anak-anak di Dusun 
Salam, meliputi: 
3 x 50”    
 
1) Mendampingi persiapan 
alat dan bahan 





2) Pelatihan pembuatan wadah 
tisu dari kerdus 








  3 Pelatihan kerajinan tangan     
a 
Mengajarkan membuat tempat pensil 
menggunakan stik es krim bagi anak-anak 
di Dusun Salam 





Mengajarkan membuat origami untuk 
hiasan kamar bagi anak-anak di Dusun 
Salam 





Mengajarkan membuat celengan 
menggunakan botol bekas bagi anak-anak 
di Dusun Salam 





Mengajarkan membuat bingkai foto 
menggunakan stik es krim bagi anak-anak 
di Dusun Salam 




JKEM Bidang Tematik dan Non Tematik 600” 
PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN 






1 Penerjunan KKN  120” E 25 Januari 2019 
2 Pemasangan penunjuk arah 90” E 25 Januari 2019 
3 
Pemasangan matriks kegiatan dan bagan 
kepengurusan 
15” E 25 Januari 2019 
4 Banner posko KKN 15” E 26 Januari 2019 
5 
Sebar undangan penyampaian proker 
KKN 
120” E 26 Januari 2019 
6 Persiapan peyampaian proker KKN 120” E 26 Januari 2019 
7 Persiapan pelatihan POC 45” E 27 Januari 2019 
8 Penyampaian proker KKN 150” E 27 Januari 2019 
9 Rapat korcam 60” E 25 Januari 2019 
10 Rapat korder dan korcam 60” E 29 Januari 2019 
11 
Rapat kordes dan korcam perisapan 
lomba (FAS) 
75” E 05 Februari 2019 
12 Kunjungan DPL 150” E 05 Februari 2019 
13 Mengajar Adzan 50” E 05 Februari 2019 
14 Rapat Pengajian 150” E 06 Februari 2019 
15 
Rapat kordes dan korcam persiapan 
lomba 
100” E 08 Februari 2019 
16 Melatih lomba adzan 100” E 08 Februari 2019 
17 Juri festival anak sholeh desa ngelegi  600” E 09 Februari 2019 
18 Rapat pengajian dusun remaja masjid 150” E 10 Februari 2019 
19 Sidak LPM 30” E 12 Februari 2019 
20 Pelatihan lomba mewarnai 50” E 12 Februari 2019 
21 Rapat korcam  150” E 13 Februari 2019 
22 Seminar UMKM Korcam 300” E 15 Februari 2019 
23 Melatih mewarnai 50” E 15 Februari 2019 
24 Kegiatan lomba nasyid kecamatan patuk 400” E 16 Februari 2019 
25 
Kegiatan bazar dan donor danar di 
kecamatan patuk 
400” E 17 Februari 2019 
26 Persiapan pengajian 100” E 17 Februari 2019 
27 Pengajian akbar 200” E 17 Februari 2019 
28 Persiapan lomba anak sholeh 50” E 18 Februari 2019 
29 Pendampingan PAUD 100” E 19 Februari 2019 
30 Persiapan perpisahan KKN 150” E 19 Februari 2019 
31 Perpisahan KKN 250” E 19 Februari 2019 
32  Kunjungan DPL 15” E 22 Februari 2019 












Nama mahasiswa (Kode) : Ratna Mentari Notiana Dewi (F) 
NIM    : 1500030209 
Prodi    : Ilmu Komunikasi 






A Bidang Keilmuan     
1 Penyuluhan tentang media social     
a 
Memberi penyuluhan tentang penggunaan 
media sosial yang bijak bagi masyarakat 
di Dusun Salam, dengan materi sebagai 
berikut: 
3 x 50”    
 
1) Apa yang dinamakan media 
sosial, jenis media sosial, 
aturan mengenai 
penggunaan media sisial 





2) Tips dalam menggunakan 
media social dengan baik 





3) Membuat slogan “mari 
gunakan literasi media 




2 Pelatihan public speaking     
a 
Melatih anak – anak TPA di Dusun Salam 
dalam public speaking, dengan materi 
sebagai berikut: 
3 x 100”    
 
1) Memberi materi tentang 
MC dan pidato 












3 Penyuluhan tayangan televise     
a 
Memberi penyuluhan tentang dampak 
tayangan televisi yang tidak sesuai bagi 
masyarakat di Dusun Salam, dengan 
materi sebagai berikut: 
1 x 100” 
+ 
1 x 50” 
   
 
1) Memberi materi pengantar 
tentang dampak tayangan 
televisi yang tidak sesuai 
melalui media video 





2) Diskusi video tentang 
penyuluhan tayangan 
televisi yang tidak sesuai 








JKEM Bidang Keilmuan 600” 
B Bidang Keagamaan     
1 Pendampingan TPA     
a 
Membimbing membaca Iqra 1 untuk 
anak-anak TPA di Dusun Salam, dengan 
materi sebagai berikut: 
6 x 50”    
























2 Pedampingan pengajian anak-anak     
a 
Menceritakan kisah Nabi dan Rasul untuk 
anak-anak TPA di Dusun Salam, dengan 
materi sebagai berikut. 
2 x 50”    
 1) Kisah Nabi Nuh As. 1 x 50”  F 29/01/19 
Tgl: 02/02/19  
Dur:50” 
Vol:5 





Mendampingi anak-anak TPA di Dusun 
Salam mengenal huruf Hijaiyah dengan 
cara mewarnai 





Mendampingi anak-anak TPA di Dusun 
Salam menghafal doa sehari-hari dengan 
materi sebagai berikut: 
3 x 50”    
 1) Doa naik kendaraan 1 x 50”  F 05/02/18 
Tgl: 04/02/19  
Dur:50” 
Vol:5 












JKEM Bidang Keagamaan 600” 
C Bidang Seni dan Olahraga     
1 Pelatihan kerajinan tangan     
a 
Melatih anak-anak di Dusun Salam 
membuat bingkai foto menggunakan 
batang korek api, dengan materi sebagai 
berikut: 
1 x 50” 
+ 
1 x 100” 
   
 
1) Memberi materi pengantar 
tentang cara membuat 
bingkai foto menggunakan 
batang korek api 





2) Melatih membuat bingkai 
foto menggunakan batang 
korek api 
1 x 100”  F 19/02/19 
Tgl: 07/02/19  
Dur:50” 
Vol:10 
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150” 
D Bidang Tematik dan Non Tematik     
  1 Penyuluhan jajanan sehat     
a 
Memberi Memberi penyuluhan jajanan 
sehat bagi anak-anak di Dusun Salam, 
antara lain: 
2 x 50”    
 
1) Materi pengantar tentang 
jajanan sehat dan tidak 
sehat 





2) Cara memilih jajanan yang 
dapat dikomsumsi anak 




  2 Pelatihan mengarang cerita     
a 
Memberi materi pengantar tentang 
mengarang cerita bagi anak-anak di 
Dusun Salam 





Melatih anak-anak di Dusun Salam 
membuat karangan cerita, yaitu: 
3 x 100”    
















JKEM Bidang Tematik dan Non Tematik 600” 
 
PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN 






1 Penerjunan KKN 120” F 25 Januari 2019 
2 Pemasangan petunjuk arah 90” F 25 Januari 2019 
3 Pemasangan matrik kegiatan dan bagan 
ke pengurusan 
15” F 
25 Januari 2019 
4 Pemasangan banner posko kkn 15” F 26 Januari 2019 
5 Penyampaian proker kkn 150” F 27 Januari 2019 
6 Seleksi lomba mewarnai 100” F 05 Februari 2019 
7 Rapat pengajian 150” F 06 Februari 2019 
8 Melatih peserta lomba nasyid  100” F 08 Februari 2019 
9 Festival anak sholeh ( tingkat desa )  250” F 09 Februari 2019 
10 Sidak LPM  15” F 12 Februari 2019 
11 Latihan lomba nasyid  100” F 12 Februari 2019 
12 Latihan lomba nasyid  50” F 15 Februari 2019 
13 Latihan lomba nasyid  50” F 16 Februari 2019 
14 Pendampingan lomba korcam 200” F 16 Februari 2019 
15 Acara korcam  150” F 17 Februari 2019 
16 Persiapan pengajian 100” F 17 Februari 2019 
17 Pengajian akbar 200” F 17 Februari 2019 
18 Persiapan lomba anak sholeh 500” F 18 Februari 2019 
19 Pendampingan paud 100” F 19 Februari 2019 
20 Persiapan perpisahan kkn  150‟ F 19 Februari 2019 
21 Perpisahan kkn  250” F 19 Februari 2019 
22 Kunjugan DPL 15” F 22 Februari 2019 












Nama mahasiswa (Kode) : Hafidz Pudyastawa Aji (G) 
NIM    : 1500018084 
Prodi    : Teknik Informatika 






A Bidang Keilmuan     
1 Penyelenggaraan bimbingan belajar     
a 
Membimbing anak-anak SD di Dusun 
Salam belajar TIK, dengan materi sebagai 
berikut: 
2 x 50”    
 
1) Pengenalan perangkat keras 
komputer 





2) Pengenalan perangkat lunak 
komputer 




2 Pelatihan software     
a 
Menyelenggarakan pelatihan software 
kepada Karang Taruna usia 13 - 20 tahun 
di Dusun Salam, dengan materi sebagai 
berikut: 
2 x 50”    





2) Pengenalan tentang Email 
dan fitur-fitur 




3 Pelatihan mengetik 10 jari     
a 
Memberikan tips dan pendahuluan 
mengetik 10 jari untuk anak dan remaja di 
Dukuh Salam 





Memberikan latihan mengetik 10 jari 
menggunakan media Online 10Fast 
Finger untuk anak-anak SD di Dukuh 
Salam 




4 Pelatihan google drive     
a 
Menyelenggarakan pelatihan cara 
berhitung menggunakan Google Drive 
bagi Karang Taruna usia 13 – 20 tahun di 
Dusun Salam, dengan materi sebagai 
berikut: 
4 x 50”    
 
1) Pengenalan fitur Google 
Drive 
















4) Pengenalan penyimpanan 
file di Google Drive 




JKEM Bidang Keilmuan 600” 
B Bidang Keagamaan     
1 Pendampingan TPA     
a 
Membimbing anak-anak TPA di Dusun 
Salam membaca Al-Qur‟an surah Al-
Kahfi, dengan materi sebagai berikut: 
4 x 50”    
 
1) Surah Al-Kahfi halaman 
01-13 





2) Surah Al-Kahfi halaman 
14-26 





3) Surah Al-Kahfi halaman 
27-39 





4) Surah Al-Kahfi halaman 
40-53 




2 Pedampingan pengajian anak-anak     
a 
Mengajarkan anak-anak TPA di Dusun 
Salam mengenai adab-adab dalam islam, 
dengan materi sebagai berikut: 
4 x 50”    
 
1) Adab sebelum dan sesudah 
makan 





2) Adab bertemu dengan 
sesama muslim 





3) Adab menghormati kedua 
orang tua 









Menyimak hafalan surat-surat pendek 
pada Juz ke-30 untuk anak-anak TPA di 
Dusun Salam, dengan materi sebagai 







1) Surat Al-Lahab 
Catatan : kegiatan diulang-
ulang 





2) Surat Al-Kafirun 
Catatan: kegiatan dilakukan 
berulang 





Mengajarkan anak-anak TPA di Dusun 
Salam mengenai doa sehari-hari dalam 
islam, dengan materi sebagai berikut: 
2 x 50”    
 
1) Doa keluar rumah 
Catatan: kegiatan dilakukan 
berulang 





2) Doa masuk rumah 
Catatan: kegiatan dilakukan 
berulang 




JKEM Bidang Keagamaan 600” 
C Bidang Seni dan Olahraga     
1 Pelatihan dan pendampingan senam     
a 
Memberikan pendampingan dan pelatihan 
pemanasan sebelum olahraga dan gerakan 
pendinginan setelah olahraga bagi anak-
anak di Dusun Salam 




2 Pelatihan kreasi seni kaligrafi     
b 
Mendampingi menggambar huruf hijaiyah 
untuk anak-anak di Dusun Salam 




JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150” 
D Bidang Tematik dan Non Tematik     
1 Pelatihan kewirausahaan     
a 
Memberi pelatihan kepada masyarakat di 
Dusun Salam tentang berwirausaha 
dengan memanfaatkan teknologi 
menggunakan Aplikasi Instagram 




2 Pelatihan kerajinan tangan     
a 
Melatih anak-anak di Dusun Salam 
membuat pigura dari kardus 




3 Pengenalan kebudayaan Indonesia     
a 
Mendampingi dan mengenalkan anak-
anak di Dusun Salam mengenai pakaian 
adat dari bebagai daerah, meliputi:  
4 x 100”   
 
 
1) Pakaian Adat D.I 
Yogyakarta 









2) Pakaian Adat Jawa 
Tengah 








 4) Pakaian Adat Toraja 
1 x 10 
0” 




JKEM Bidang Tematik dan Non Tematik 600” 
PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN 




1 Penerjunan KKN 120” G 25 Januari 2019 
2 Pemasangan penunjuk arah 90” G 25 Januari 2019 
3 Pemasangan matriks kegiatan dan bagan 15” G 25 Januari 2019 
4 Pemasangan Banner Posko 15” G 26 Januari 2019 
5 Sebar undangan  120” G 26 Januari 2019 
6 Persiapan Penyampaian proker 120” G 26 Januari 2019 
7 Persiapan pelatihan POC 45” G 27 Januari 2019 
8 Penyampaian proker 150” G 27 Januari 2019 
9 Rapat Kordes 60” G 25 Januari 2019 
10 Rapat Kordes dan Korcam 60” G 29 Januari 2019 
11 Rapat Kordes dan korcam lomba FAS 75” G 05 Februari 2019 
12 Kunjungan DPL 150” G 05 Februari 2019 
13 Pelaatihan Lomba Adzan  50” G 05 Februari 2019 
14 Rapat Pengajian  150” G 06 Februari 2019 
15 Rapat kordes korcam persiapan lomba  100” G 08 Februari 2019 
16 Gladi Bersih Lomba festival anak sholeh 100” G 08 Februari 2019 
17 Melatih lomba adzan 100” G 08 Februari 2019 
18 Panitian Festival Anak Soleh Kordes 400” G 09 Februari 2019 
19 Rapat pengajian dengan remaja masjid 150” G 10 Februari 2019 
20 Pelatihan mewarnai 100” G 11 Februari 2019 
21 Sidak LPM 30” G 12 Februari 2019 
22 Pelatihan mewarnai  50” G 15 Februari 2019 
23 Pendampingan lomba korcam  200” G 16 Februari 2019 
24 Acara korcam  150” G 17 Februari 2019 
25 Persiapan pengajian  100” G 17 Februari 2019 
26 Pengajian akbar 200” G 17 Februari 2019 
27 Persiapan lomba anak sholeh (unit) 50” G 18 Februari 2019 
28 Pendampingan PAUD  100” G 19 Februari 2019 
29 Persiapan perpisahan  150” G 19 Februari 2019 
30 Perpisahan KKN 250” G 19 Februari 2019 
31 Kunjungan DPL  15” G 22 Februari 2019 










Nama mahasiswa (Kode) : Nurahma Fitri Pradika (I) 
NIM    : 1500026089 
Prodi    : Sastra Inggris 






A Bidang Keilmuan     
1 Pengajaran Bahasa Inggris     
a 
Mengajari pelajaran dasar bahasa Inggris 
kepada anak-anak SD & SMP di Dusun 
Salam 
3 x 100”    
 
1) Perkenalan diri (Self 
introduction) 





2) Percakapan sehari-hari 
(Daily conversation) 





3) Kosa kata dalam bahasa 
Inggris (Transportasi) 




2 Penyelenggaraan bimbingan belajar     
a 
Membimbing belajar Bahasa Inggris 
anak-anak SD (kelas 1,2,3) di Dusun 
Salam 









Vol:4, 3, 3 
JKEM Bidang Keilmuan 600” 
B Bidang Keagamaan     
1 Pendampingan TPA     
a 
Membimbing anak-anak TPA di Dusun 
Salam membaca Al-Qur‟an, dengan 
materi sebagai berikut: 
6 x 50”    



























2 Pedampingan pengajian anak-anak     
a 
Menceritakan kisah Nabi dan Rasul 
kepada anak-anak TPA di Dusun Salam, 
dengan materi sebagai berikut: 
4 x 50”    

















Mengajarkan anak-anak TPA di Dusun 
Salam mengenai adab kegiatan sehari-
hari, dengan materi sebagai berikut: 
2 x 50”    
 
1) Adab berpakaian saat 
Sholat 








JKEM Bidang Keagamaan 600” 
C Bidang Seni dan Olahraga     
1 Pelatihan dasar teater     
a 
Mengajarkan anak-anak di Dusun Salam 
mengenai metode latihan dasar, dengan 
materi sebagai berikut:  
2 x 50”    









Melatih anak-anak di Dusun Salam 
tentang tata cara gerak dasar tari 








JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150” 
D Bidang Tematik dan Non Tematik     
  1 Pelatihan tari tradisi sederhana     
a 
Melatih anak-anak di Dusun Salam 
mengenai tari tradisi sederhana 
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  2 
Pelatihan menyanyi lagu berbahasa 
Inggris 
    
a 
Melatih anak-anak di Dusun Salam 
menyanyi lagu dalam Bahasa Inggris, 
dengan lagu 
4 x 50”    
















  3 
Pelatihan membuat saputangan ikat-
celup 
    
a 
Memberi materi tentang cara membuat 
saputangan ikat-celup kepada anak-anak 
di Dusun Salam  





Mendampingi anak-anak di Dusun Salam 
membuat saputangan ikat-celup 




  4 
Pelatihan membuat map meja dari 
kardus 
    
a 
Memberi materi tentang cara membuat 
map meja dari kardus kepada anak-anak 
di Dusun Salam 





Mendampingi anak-anak di Dusun Salam 
membuat map meja dari kardus 










PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN 




1. Penerjunan KKN 120” I 25-01-2019 
2. Pemasangan Penunjuk Arah 90” I 25-01-2019 
3. Pemasangan Matriks Kegiatan dan Bagan 
Kepengurusan 
15” I 25-01-2019 
4. Pemasangan Banner Posko KKN 15” I 26-01-2019 
5. 
Menyebarkan Undangan Penyampaian 
Proker KKN 
120” I 26-01-2019 
6. Persiapan Penyamapaian Proker KKN 120” I 26-01-2019 
7. Persiapan Pelatihan POC 45” I 27-01-2019 
8. Penyampaian Proker KKN 150” I 05-02-2019 
9. Seleksi Lomba Mewarnai 100” I 05-02-2019 
10. Kunjungan DPL 150” I 06-02-2019 
11. Pelatihan Lomba Da‟i 100” I 08-02-2019 
12. Rapat Pengajian  150” I 09-02-2019 
13. Pendampingan Masyarakat (Pengajian) 200” I 11-02-2019 
14. Pelatihan Lomba Da‟i 100” I 11-02-2019 
15. Festival Anak Sholeh Tingkat Desa 250” I 12-02-2019 
16. Sidak LPPM 30” I 12-02-2019 
17. Pelatihan Lomba Nasyid 50” I 15-02-2019 
18. Pendampingan Lomba Korcam 200” I 16-02-2019 
19. Acara Kegiatan Korcam 150” I 17-02-2019 
20. Persiapan Pengajian Selapanan 100” I 17-02-2019 
21. Pengajian Selapanan 200” I 17-02-2019 
22. Persiapan Lomba Anak Sholeh 300” I 18-02-2019 
23. Pendampingan Paud 100” I 19-02-2019 
24. Persiapan Perpisahan KKN 150” I 19-02-2019 
25. Perpisahan KKN 250” I 19-02-2019 
26. Kunjungan DPL 15” I 22-02-2019 










REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 







Lokasi Kuliah Kerja Nyata 
 
RW/Dusun/Desa : 05/Salam/Salam   
Kecamatan/Kabupaten : Patuk/Gunungkidul 
Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta 
Bentuk Kuliah Kerja Nyata : Reguler 








REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LXX1 TAHUN AKADEMIK 2018/2019. 
Unit: XIII.A.1                                 Lokasi: Salam, Salam, Patuk, Gunungkidul 
 
A. KELOMPOK BIDANG KEILMUAN/BIMBINGAN BELAJAR 
 
No 
Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 









2x50” 30 C 0 0 0 50 50 
2. 
Pengenalan nilai 
mata uang asing 
100” Posko KKN 
Anak-Anak 
Dusun Salam 




dalam bahasa inggris 
100” Paud Anggrek 
Anak-Anak 
Paud Anggrek 














100” Posko KKN 
Anak-Anak 
Dusun Salam 
1x100” 15 G 15 0 0 0 15 
6. 
Pelatihan dasar-
100” Posko KKN 
Anak-Anak 





























50 0 0 0 50 





B. KELOMPOK BIDANG KEAGAAAAN/TPA  
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
























































50’ Paud Anggrek 
Anak-Anak 
Paud 
1x50” 17 F 0 0 0 5 5 
5. 
Perlomba Anak 




4x50” 45 Bersama 150 0 0 50 200 




Dusun Salam Huda Salam 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keagamaan/TPA 511 140 0 177 828 
 
C. KELOMPOK BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 




225” Paud anggrek 
Anak-anak 
paud anggrek 




200” Dusun salam 
Warga dusun 
salam, 
2x100” 60 Bersama 33 0 0 0 33 
3. Senam Sehat 100” Posko KKN 
Warga Dusun 
Salam 
1x100” 27 Bersama 128 0 0 0 128 
3. 
Penyelenggaran 
membuat tempat alat 












1x75” 40 B 0 0 0 37 37 
5. 
Pelatihan pembuatan 
hiasan dinding dari 
herbarium 
150” Posko KKN  
Anak-Anak 
Dusun Salam 
1x150 8 C 0 0 0 30 30 
6. 
Pelatihan pembuatan 










Pelatihan Kreasi seni 
dan kaligrafi 
50” Paud Anggrek 
Anak-Anak 
Paud 
1x50” 17 G 0 0 0 5 5 
8. 
Pelatihan pembuatan 











1x100” 7 E 13 0 0 0 13 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Seni dan Olahraga 189 0 0 175 364 
 
D. KELOMPOK BIDANG PENDUKUNG/TEMATIK 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 




600” Posko kkn  
Anak-anak 
dusun salam 
    4x150” 40 Bersama 20 0 0 35 55 
2. 
Pelatihan kreasi dari 

















200” Posko KKN 
Anak-Anak 
Dusun Salam 




dari bahan bekas 















1x100” 15 I 14 0 0 21 35 
7. 
Pembuatan kreasi 























15 B 12 0 0 23 35 
10. 







80 Bersama 0 0 0 0 0 
11. 
Pelatihan membuat 




1x100” 6 B 0 0 0 10 10 
12. 
Pembuatan sapu 














1X75” 10 E 35 0 0 7 42 
14. 
Pelatihan pembuatan 























PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
Berdasarkan hasil yang diperoleh ketika pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata 
(KKN) di lapangan terdapat kegiatan dan program kerja yang tidak sukses namun 
terlaksana. Contohnya pelatihan P3K dengan sasaran peserta, yaitu bapak-bapak 
dan ibu-ibu di Dusun Salam. Hal ini dikarenakan jadwal aktivitas warga yang 
bentrok dengan jadwal program kerja KKN yang telah kami jadwalkan tersebut. 
Selain itu, untuk program kerja lainnya, tidak terdapat kendala yang besar 
dikarenakan kegiatan dan program kerja mahasiswa KKN selalu diselipkan pada  
jadwal aktivitas masyarakat Dusun Salam. Ketika pagi hari, kegiatan dan program 
kerja KKN umumnya dilaksanakan di Paud Anggrek. Siang harinya, kebanyakan 
kegiatan dan program kerja KKN dilaksanakan di posko KKN atau rumah Bu 
Dukuh. Sore harinya, kegiatan dan program kerja KKN dilaksanakan di TPA 
Dusun Salam. Serta untuk malam harinya, kegiatan dan program kerja KKN 






Berdasarkan hasil dari pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 
Universitas Ahmad Dahlan (UAD) di Dusun Salam, Desa Salam, Kecamatan 
Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogakarta (DIY), 
dapat disimpulkan bahwa hampir ssemua kegiatan dan program kerja KKN 
terlaksana dengan sukses dikarenakan masyarakat Dusun Salam yang sangat 
kooperatif dan menerima mahasiswa mahasiswi dengan sangat ramah dan 
baik. Kegiatan dan program kerja KKN yang paling diunggulkan, yaitu 
pelatihan pembuatan vas bunga dari botol bekas, pelatihan membuat celengan 
dari karton, pelatihan pembuatan pupuk organic cair (POC), pelatihan 
pembuatan sapu tangan ikat-celup, pengenalan Pancasila dan 
Kewarganegaraan, pelatihan dasar-dasar fotografi, pelatihan mengetik 10 jari, 
pengenalan huruf hijaiyah, pangajian akbar, dan senam sehat. 
B. Saran 
Saran- saran yang dapat disampaikan untuk calon mahasiswa KKN 
UAD selanjutnya adalah sebagai berikut. 
a. Mempersiapkan diri untuk berusaha memiliki ketrampilan, pengetahuan, 
dan berusaha, berbaur dengan masyarakat sehinggadiharapkan  kegiatan 




b. Kegiatan dan program kerja KKN yang direkomendasikan untuk periode 
selanjutnya bagi masyarakat Dusun Salam adalah pelatihan pembuatan 
biogas dari kotoran hewan ternak. 
c. Untuk Kegiatan dan program kerja KKN dalam bentuk pelatihan 
sebaiknya ketika acara berlangsung, peserta ditunjukkan atau 
diperlihatkan hasil jadi dari suatu produk sehingga minat masyarakat 








LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN PERIODE 71 
TAHUN AKADEMIK 2018/2019  
Unit: XIII.A.1 Lokasi: Dusun Salam, Desa Salam, Patuk, Gunungkidul 
No 
Uraian Program/Kegiatan, dan 
Pelaksanaan 
Bidang Bukti kegiatan 
1 Pelatihan Pembuatan POC   
 
Pelatihan pembuatan POC ini 
dilaksanakan pada tanggal 27 
Januari 2019 di posko KKN, 
dimana sasaran kegiatan ini 
adalah warga Dusun Salam agar 
dapat memanfaatkan sampah 
organik tersebut sebagai pupuk 
organik bagi tanaman warga. 
Keilmuan 
 
2 Pelatihan dasar-dasar fotografi   
 
Pelatihan dasar-dasar fotografi 
dilaksanakan pada tanggal 2 
Februari 2019 di Posko KKN, 
dimana sasaran kegiatan ini 
adalah warga Dusun Salam. 
Kegiatan ini diharapkan mampu 
menumbuhkan minat anak-anak 
Dusun Salam untuk bergelut 










3 Pelatihan Mengetik 10 Jari    
 
Pelatihan mengetik 10 jari 
dilaksanakan pada tanggal 2 
februari 2019 di Posko KKN, 
dimana sasaran kegiatan ini 








Pengenalan Pancasila dan 
kewarganegaraan di laksanakan 
pada tanggal 6 februari 2019 di 
posko KKN, di mana sasaran 









Kegiatan pembuatan sapu tangan 
ikat-celup yang dilaksanakan 
pada tanggl 13 Februari 2019 di 
TPA Dusun Salam dengan 
sasaran anak-anak dusun salam. 
Kegiatan ini terinspirasi dari 
batik jumputan, dan tujuan dari 
kegiatan ini adalah untuk 
mengenalkan budaya bangsa dan 









Pelatihan Pembuatan Vas 
Bunga dari Botol Bekas 
  
 
Kegiatan pembuatan vas bunga 
dari botol bekas yang 
dilaksanakan pada tanggal 11 
Februari 2019 di TPA Dusun 
Salam dengan sasaran anak-anak 
Dusun Salam. Kegitan ini untuk 
melatih kreatifitas keterampilan 
anak-anak Dusun Salam. Untuk 
mengembangkan ketrampilan 











kegitatan ini untuk memberikan 
pelatihan kepada anak-anak di 
Dusun Salam bagaimana 
membuat celengan sendiri yang 
terbuat dari karton dan 
mengajarkan pentingnya 






Pengenal Huruf Hijaiyah 
dengan Cara Mewarnai 
  
 
Kegiatan ini untuk memberikan 
pendampingan kepada anak-anak 
di dusun salam dilaksanakan 
tanggal 29 januari 2019 
bagaimana cara mewarnai yang 
benar dan rapih di tujukan untuk 







9 Senam Sehat  
 
 
Senam sehat dilaksanakan pada 
tanggal 17 februari 2019 di 
Posko KKN, dimana sasaran 
kegiatan ini adalah warga Dusun 
Salam. Hal ini dilakukan untuk 





10 Pengajian Akbar  
 
 
Pengajian Akbar ini dilaksanakan 
pada tanggal 17 Februari 2019 
bertempatkan di Masjid Baitul 
Huda Dusun Salam, dengan 
sasaran seluruh warga Dusun 
Salam. Pengajian ini merupakan 
salah satu rangkaian dari 
rangkaian perpisahan KKN. 
Salah satu tujuan dari Pengajian 
Akbar ini adalah untuk 
bersilaturahmi dan berpamitan 
dengan seluruh warga Dusun 
Salam. 
Keagamaan 
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